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Изучены задачи u цели государственного контроля в сф ере  оборота  наркотиче­
ских средств, психотропных вещ еств  и прекурсоров. Приведены  точки зрения уче­
ных относительно  понятия контроль и государственный контроль. Установлено 
понятие  государственного контроля в сфере  оборота  наркотических  средств, пси­
хотропных веществ и прекурсоров. Установлено понятие сущ ности  государствен­
ного контроля в сфере оборота  наркотических средств, психотропны х веществ и 
прекурсоров. О пределены  субъекты, о сущ ествляю щ и е государственны й контроль 
в сфере  оборота наркотических средств, психотропных вещ еств  и прекурсоров.
К л ю ч е в ы е  сло в а :  государственный контроль, оборот наркотических  средств, 
психотропны х веществ и прекурсоров.
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А к т у а л ь н о е  п ,  т е м ы  и с с л е ­д о в а н и я .  В п о с л ед н и е  годы 
зн ач и те л ьн о  у в ел и ч и л о с ь  к оличество  
л иц .  у п о т р е б л я ю щ и х  нар к о ти ческ ие  
ср ед с т ва  и п с и х о т р о п н ы е  вещ ества .  
Также у в ел и ч и в а ет ся  к о ли чество  ви­
д о в  нар к о ти ческ и х  средств ,  псих о ­
т р о п н ы х  вещ еств  и л ек а р ст в ен н ы х  
средств ,  зл о у п о тр сбл еп п о  которы м и 
м о ж е т  вы звать  н а р к о ти че ск у ю  з а в и ­
с и м о сть .  Нелегальный! оборот1 нар ­
к оти чески х  средств ,  п с и х о тр о п н ы х  
в ещ ес т в  и пр е к у р со р о в  в У краине 
п р и о б р е т а е т  вес более  зн ач и тел ьн ы е  
м ас ш та б ы ,  с та н о в и т с я  д о в о л ь н о  с е ­
р ье зн ы м  с о ц и а л ь н ы м  ф акто р о м ,  ко­
т о р ы й  н егати вн о  влияет  на с о сто я н и е
зд о р о вья  и б л а го п о л у ч и е  людей, раз­
витие  о б щ ес т в а  в целом. В от  почему 
о дн ой  из ц е н т р а л ь н ы х  задач в сфере 
о б о р о та  н а р к о ти ч е ск и х  средств,  пси­
х о тр о п ны х  в ещ ес т в  и прекурсоров 
является  со здан и е  а ф ф е кт и в н о го  ме­
х ани зм а  государственн о)  о контроля 
за д е я т е л ь н о с т ь ю  как юридических  
лиц ,  т ак  и гр аж д а н ,  у ч а с т у ю ш м х  в 
о б о р о те  т а к и х  средст в и вещ еств.
С о с т о я н и е  и с с л е д о в а н и я .  13 юри­
дической! науке о т д ел ь н ы м  вопросам 
су щ н о с ти  г о су дар ств ен н о го  контро­
ля уделяли  в н и м а н и е  украинские  н 
за р у б е ж н ы е  у ч е н ы е ,  т а к и е  как: 13. Б. 
А в ер ьян о в а ,  О. Ф. А п др п н к о ,  Д. II. 
Б ах р ах ,  К). П. Битяк ,  В. Я. Паепок,
ЗАКОН" И ЖИЗНЬ"
В.II.  Г ар ащ у к ,  Ь, В. Д о л и н ,  С. В. Ки- 
налон, ( ' ,  Г, С тепен н о  и др. К с о ж а л е ­
нии!, с у щ н о с т ь  го су дар ств енно го  к о н ­
тр о л я  в с ф е р е  о б о р о та  н ар к о ти ческ их  
средств ,  п с и х о т р о п н ы х  в ещ ес т в  и 
пр е к у р со р о в  по д р о б н о  в научн ой  л и ­
тер ату р е  не р ассм ат р и в ал а сь .
Ц е л ь ю  н з а д а ч е й  с т а т ь и  я в л я е т ­
ся в ы я сн е н и е  цели и р а ск р ы ти е  задач 
г о с у д а р с т в е н н о ю  контроля  в сф ер е  
о б о р о т а  н ар к о ти ч е ск и х  средств ,  п с и ­
х о т р о п н ы х  в ещ ес т в  и пр ек у р со р о в .
И з л о ж е н и е  о с н о в н о г о  м а т ер и а ­
ла. Г о су д ар ств ен н ы й  контроль  д о л ­
жен п р о в о д и ть ся  на о с н о в е  дейст  в у ю ­
щего . законодательства  у п о л н о м о ч е н ­
ны м и о р г ан а м и ,  д о л ж н о с т н ы м и  л и ­
цами, государственны ми с л у ж а щ и м и .  
Он следует;  в ч астн о сти ,  ст. 1У К о н ­
ституц и и  У краины , согласно  которой, 
о р ган ы  г о су д а р с тв е н н о й  власти  и 
о рганы  м е с т н о ю  сам о у п р а в л ен и я ,  их 
д о л ж н о с т н ы е  л и ц а  о б я зан ы  де й с тв о -  
ватт, л и ш ь  на о с н о в ан и и ,  в п р еделах  
П О Л Н О М О Ч И И  и с п о со б о м ,  п р е д у с м о ­
т р ен н ы м  К о н с ти ту ц и ей  и з ак о н ам и  
Украины | 11. С о б л ю д ен и е  итого п о ­
л ож ения  явл яется  о п р е д е л я ю щ и м  но 
п р а в о м ер н о с т и  и цели го су д а р с тв е н ­
ного к онтроля ,  о р ган о в ,  его  п р о в о д я ­
щих, и задач  конт роля в с ф е р е  о б о р о ­
та н а р к о ти ч е ск и х  средств ,  психот р о п ­
ных в е щ е с т в  и п р ек у р со р о в .
В а ж н ы й  -элемент о р г а н и за ц и о н н о -  
правовой  х ар ак т ер и с т и к и  к о н т р о л ь ­
ной д е я т е л ь н о с т и  в с ф е р е  о б о р о т а  
на р к о ти ч е ск и х  средств  -  ее  ц е л е у ­
с тр е м л е н н о ст ь .  Ф о р м и р о в а н и е  и в ы ­
бор цели явл яется  исходны м  пун ктом  
л ю б о й  д е я те л ь н о с т и .  Ф и л о с о ф с к и й  
сло вар ь  определяет- к атего р ию  цели 
как « п р е д в о с х и щ е н и е  в с о зн а н и и  
результата, на д о с т и ж е н и е  которого 
н а п р а в л е н ы  д е й с тв и я  ... цель  д о л ж н а  
соответствовать о б ъ е к т и в н ы м  за к о ­
нам, р е а л ь н ы м  в о зм о ж н о ст я м  о к р у ­
ж аю щ ег о  м ир а  и сам о го  су бъекта»  (2, 
с. 512]. Р а с см а тр и в а я  .вопрос о цели  
ко н тр о л ьно й  д е я т е л ь н о с т и  в с ф ер е  
обо р о та  н ар к о ти ч е ск и х  средств ,  с л е ­
дует  и сходить  из того ,  что цель  у к а ­
занн о й  д е я т е л ь н о с т и  о б у с л о в ле н а  
как с у щ н о с т ь ю  и н а зн а ч е н и ем  кон­
троля в о о б щ е  (п р и ч ем  о б щ е й  базой  
иссл е д о в а н и я  в ы с т у п а е т  с у щ н о с т ь  
контроля как с о с т а в л я ю щ е й  с о ц и ­
ального  у п р а в л ен и и ,  в д а л ь н е й ш е м  
-  г о су дар ств ен н о го  у п р а в л ен и я ,  и
как следствие, государственного кон­
троля), гак и с п е ц и ф и ч н о с т ь ю  сф ер ы  
ко нтр о л ьн о й  деятельности о б о р о та  
н ар к о ти ч е ск и х  средств ,  п р е д п о л а га ­
ет  у ч е т  как о б щ ей  цели в с ф е р е  о б о ­
рота нар к о ти ческ их  средств  органов ,  
т ак  и отделы!! ,1с с во й ства  объекта  
к о н т р о л и р у ю щ е го  вли яни я ,  а и м енно  
д е я т е л ь н о с т и  го су д а р с тв е н н ы х  о р г а ­
нов в сф ер е  о б о р о та  н а р к о ти ч е ск и х  
средств.
Р а с см о т р и м  п о н я ти е  контроля .  В, 
М. Г ар а щ у к  о п р е д е л я е т  контр о л ь  как 
с о в о к у п н о с т ь  р а з л и ч н ы х  по ф о р м е  
д е й с тв и и ,  о с у щ е с т в л я е м ы х  с у б ъ е к ­
тами контроля  с ц е л ью  н а б л ю д е н и я  
за  п о в е д е н и е м  л ю д е й  (сво и м  п о в е ­
д е н и е м )  или  для у с т а н о в к и  л ю б ы х  
н а у ч н ы х  и д р у ги х  п о з н ав а те л ь н ы х  
ф а к то в  при и с сл е д о в а н и и  о бъ ектов  
м а т е р и а л ь н о г о  мира ,  13, е. 75].  И. К. 
З а д ю б о в с к а я  считает; что  контр о л ь  
— ото «одн а  из ф о р м  р е а л и з а ц и и  го­
с у д ар с т ве н н о й  власти ,  о б е с п е ч и в а ­
ю щ е й  с о б л ю д е н и е  зако н о д а те л ьс тв а  
и го су д а р с тв е н н о й  д и с ц и п л и н ы  в 
р а зл и ч н ы х  о бластях  х о зя й ст ве н н о й ,  
ф и н а н с о в о й ,  т о р то в о й ,  с о ц и а л ь п о -  
к у льтурной  д е я т е л ь н о с т и ,  д е я т е л ь н о ­
с ти  в обл асти  о х р а н ы  о б щ е с т в е н н о г о  
поряд ка ,  б езоп асн ости  и оборон ы  
государства ,  с о б л ю д е н и е  н р ав  и  с в о ­
б о д  гр аж дан ,  в ы п о л н е н и е  и м и  сво и х  
о б я з а н н о с т е й  п е р е д  го су дар ство м »  
[4, с. 12|.  П о  м н е н и ю  В. Г. А ф а н а ­
сьева ,  контролі,  -  -это т р у д  по н а ­
б л ю д е н и ю  и пр о в е р к е  с о о тв е тс тв и я  
п р о ц е с с а  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  о б ъ ек та  
п р и н я ты м  у п р а в л е н ч е с к и м  р е ш е н и ­
ям — зак о н ам ,  п л а н а м ,  н о р м а м ,  с т а н ­
д а р т а м ,  п р а в и л а м ,  п р и ка за м  и др.;  
в ы я в л е н и ю  р езультатов  в о зд е й с тв и я  
с у бъек та  на объект, до п у щ ен н і , їх  от ­
к л о н е н и й  о т  т р е б о в а н и й  у п р а в л е н ­
ч е с к и х  р е ш е н и й ,  от  п р и н я т ы х  п р и н ­
ц и п о в  о р г а н и з а ц и и  и р е гу л и р о в а н и я  
15, с. 125 |.  Г. В. Ш и р и н а  р а с с м а т р и ­
вает  к о н тр о л ь  как  с и с т е м а т и ч е с к у ю ,  
к о н с тр у к т и в н у ю  и п о з и т и в н у ю  д е я ­
т е л ь н о с т ь ,  и м е ет  м ес т о  как  в с ф е р е  
р е гу л я т и в н ы х ,  гак и в с ф е р е  п р а в о ­
о х р а н и т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й ,  что  о б ­
у с л о в л е н о  т е с н о й  с в я з ь ю  ко н т р о л я  с 
п р о ц е с с о м  п р и н я ти я  у п р а в л е н ч е с к и х  
р е ш е н и й  і 6, с. 24],  И так ,  контр о л ь  
с л е д у е т  рассматривать как  деятель­
ность, н а п р а в л е н н ая  на у с т а н о в л е н и е  
с о о тв е тс тв и я  п р о в е р я е м о г о  объекта ,
о п р е д е л е н н ы м  н о р м а м ,  п р ав и л ам ,  
т р е б о в а н и я м ,  закрепленны м  норма­
тивны м и а кт а м и ,  в н у т р и в е д о м с т в е н ­
ны м и д о к у м е п т а м  и .
П о д ы т о ж и в ая  в ы ш е и зл о ж ен н о е ,  
м о ж н о  у т ве р ж д ат ь ,  что контроль —что 
с п о с о б н о с т ь  н абл ю дать ,  проверять ,  
п о д р о б н о  а н а л и зи р о в а т ь  о п р е д е л е н ­
ны е  с и ту а ц и и  и я в л ен и я  с в о зм о ж н о ­
стью  в м е ш а т е л ь с т в а  в д е я т е л ь н о с т ь  
подконтрольного объекта. Контроль 
и м е е г  ц е л ь ю  с о б л ю д е н и я  закон ности  
и д и с ц и п л и н ы ,  в ы я в л е н и е  о т кл о н е ­
ний о т  у с т а н о в л е н н ы х  норм ,  п р е д о т ­
в р а щ е н и е  п р а в о н а р у ш е н и й  с в озм ож ­
н о с т ь ю  п р и в л е ч е н и я  в и н о в н ы х  к о т ­
в ет ств ен н о сти .
П а д а н н ы й  м о м е н т  в научной л и ­
тер а ту р е  н а с у щ н о й  явл яется  п р о б ле ­
ма о т с у т с т в и я  еди н о го  определения  
п о н я ти я  го су д а р с тв е н н о го  контроля, 
что зн а ч и т е л ь н о  у с л о ж н я е т  п р о ц ед у ­
ру его  о с у щ е с т в л е н и я .  'Гак, О. Ф. Ан- 
др и й к о  считает; что  го су дар ственны й  
контр о л ь  -  это  д е я т е л ь н о с т ь  государ­
с т в е н н ы х  о р г а н о в ,  которая за к л ю ч а ­
ется в н а б л ю д е н и и ,  ан ал и зе  п п р о ­
в ерке  о бъ ек то в  ко н т р о л я  и н а п р а в ­
л е н а  на п р е д о т в р а щ е н и е ,  вы я вл е н и е  
и п р е с е ч е н и е  д е й с т в и й ,  пр о т и в о р е ­
ч ащ и х  у с т а н о в л е н н ы м  государством  
но р м а м ,  п р а в и л а м  и ста н д а р та м .  Из 
такого о п р е д е л е н и я  г о су да р с тв е н н о ­
го контроля  м о ж н о  с д ел ать  в ы во д  о 
х ар ак т ер е  дея тел ьн ости  и у ровен ь  
в ы п о л н е н и я  ее  со о тв е тс тв у ю щ и м и  
г о с у д а р с т в е н н ы м и  о р г ан а м и  [7, с. 
ЗО]. Т. В. К о р няко ва  отм ечает :  « госу­
д а р с т в е н н ы й  контролі,  — это  о тсл е ­
ж и в а н и е  у п о л н о м о ч е н н ы м и  на  это 
г о су д а р с тв е н н ы м и  о р г ан а м и  пр аво ­
н а р у ш е н и й ,  их  п р и ч и н  и усло ви й ,  им 
с п о с о б с т в у ю щ и х ,  в р азл и чн ы х  с ф е ­
рах ж и з н и  го су дар ств а  и общ ества ,  
п р о в е д е н и я  п р о в е р о к  и др у ги х  кон­
т р о л ь н ы х  м ер о п р и я т и й  с ц ел ью  вы яв ­
л ен и я  и уст р анен и я  н егати вн ы х  яв л е ­
ний и предот вр ащ ен и я ,  а  так ж е  пр и ­
в лечения  в и н о в н ы х  к у стан овлен н ой  
зак о н о м  о т в е т ст в е н н о ст и ,  для  о б е сп е ­
чени я  прав  и сво б о д  человека  и граж­
д а н и н а  и ин те р ес о в  государства» [8, 
с. 18]. С. С. В и т в и ц к и й  указі,шает, что 
государственны й ко н тр о л ь  в сфере  
лицензионной д е я те л ь н о ст и  являет­
ся р а зн о в и д н о ст ью  государственного  
контроля  предп ри ни м ательской  дея ­
т ел ьн о ст и ,  о с у щ е ст в л я е м о й  уполно­
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м о ч е н н ы м и  на то  г о су дар ств ен н ы м и  
о р г ан а м и  (их д о л ж н о с т н ы м и  л и ц а м и )  
в к онкретн ой  с ф е р е  х о зя й ство в ан и я  и 
по к о н к р етн ы м  у с л о в и я м ,  и з а к л ю ч а ­
ется  п о п р е д е л ен и и  видов  п р е д п р и н и ­
м ательской  д е я те л ь н о с т и ,  по д ле ж и т  
л и ц е н з и р о в а н и ю ,  оцен ке  р еал ьн о го  
состо яния  х о зя й ст в е н н о й  д е я т е л ь н о ­
сти су бъек та  п р е д п р и н и м а те л ьс тв а ,  
я вл я ется  п р  ед м е го м л  и це из и р о в а п и я , 
и сп о л ьзо ван и я  с о о тв е тс тв у ю щ и х  
ф орм  контроля  и п р и вл ечен ия  к ю р и ­
д и ч е ск о й  о т в е т ст в е н н о ст и  субъектов  
( ф и з и ч е с к и х  и ю р и д и ч е с к и х  л и ц  - 
п р е д п р и н и м а те л ей ) ,  ко то р ы е  н а р у ш и ­
ли о б щ ео б я з а те л ь н ы е  пр авил а  в с ф е ­
ре л и ц е н з и р о в а н и я  [9, с. 74].
Исходя из вы ш е ск а за н н о го ,  м о ­
ж ем  с д ел ать  вывод,  что государ­
с тв е н н ы й  к о н тр о л ь  в сф ер е  о б о р о т а  
наркот и ч ес к и х  средств  -  это  д е я т е л ь ­
н о с ть  го су д а р с тв е н н ы х  у п о л н о м о ­
ч е н н ы х  о р ган о в  (д о л ж н о с т н ы х  лиц)  
по проверке ,  н а бл ю ден и ю , анали зу  
с о бл ю ден и я  и в ы п о л н е н и я  у с т а н о в ­
л е н н ы х  норм , правил ,  с та н д а р то в  и 
у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й  объ ектов ,  
п о д л е ж а щ и х  контролю ,  с ц е л ь ю  о б е ­
с п еч ен и я  зак о н н о с ти  и д и с ц и п л и н ы ,  с 
в о з м о ж н о с т ь ю  вы я вл е н и я  в и н о в н ы х  
и п р и м е н е н и я  к таким о бъ ек там  м ер  
п р и н у ж д ен и я ,  пр и вл е ч е н и е  их к о т ­
в ет с тв ен н о с ти  за п р а в о н а р у ш е н и я  в 
этой  сф ере .
Вели п о н я ти е  го сударствен ного  
контроля  в к л ю ч а ет  ан ализ,  п роверку  
и набл ю ден и е  за с о бл ю ден и ем  у с т а ­
н овлен ны х  правил ,  норм , стандар то в  
и у п р а в л е н ч е с к и х  реш ен и й ,  то  с у щ ­
но сть  его зн ач и те л ьн о  ш и р е  и полнее. 
П о  м н е н и ю  В. М . Г о р ш ен ева  и И. Б. 
Ш а х о в о й ,  с у щ н о с ть  к он троля  с о ­
сто и т  в том, что субъект  у п р а в л ен и я  
о с у щ е с т в л я е т  у ч е т  и пр о вер ку  того, 
как  у п р а в л я е м ы й  о бъ ек т  в ы п о л н я е т  
его р а сп о р я ж е н и я  (10, с. 23].  М. С. 
С ту ден и к и п а  считает,  что с у щ н о с т ь  
к онтроля  с о с т о и т  в « н а б л ю д е н и и  за 
с о о тв етств и ем  д е я т е л ь н о с т и  п о д ко н ­
тр о л ь н о го  о б ъ ек т а  т ем  п р е д п и с а н и ­
ям, которы е  он (объект)  по л у ч и л  от 
у п р а в л я ю щ е го  звена  (органа ,  д о л ж ­
ностн о го  липа)»  | 1 I, с. 7-1 I]. У ч ен ы е  
Г. Г, Забнр н ы н ,  Г. Д. К а л ю ж н ы й  и В. 
К. Ш к а р у н а  у твер ж даю т,  что с у щ ­
ность  контроля  зак л ю ч а ет ся  в: 1) н а ­
б л ю д ен и и  за ф у н к ц и о н и р о в а н и е м  
с о о тв е тс тв у ю щ его  п о д ко н тр о л ь н о го
объекта ,  2) п о л у ч ен и и  о бъ ек ти вн о й  
и д о с то в е р н о й  и н ф о р м ац и и  о с о ст о ­
яние  зак о нно сти ,  3) п р и н яти и  м ер  по 
п р е д о т в р а щ е н и ю  и у с тр а н е н и ю  на­
р у ш ен и й  зак о нн о сти ,  4)  вы явлен ии  
пр и чин  и у сло в и й ,  с п о с о б с т в у ю щ и х  
п р а в о н а р у ш е н и ю ,  и 5) п р и н я ти и  мер 
но п р и в л е ч е н и ю  к о т ве т ст ве н н о ст и  
л и ц ,  в и н о в н ы х  в н а р у ш е н и и  за к о н н о ­
сти и д и с ц и п л и н ы  (12, с. 95,  96].  О. 
Ф  А н д р и й к о  о п р е д е л я ет  с у щ н о с т ь  
государственн ого  контроля как п о л у ­
чен и е  и н ф о р м ац и и  о п р о ц ес са х ,  п р о ­
и сх о дящ и х  в о б щ ес т ве ,  п р и м е н е н и е  
о п р е д е л ен н ы х  и за к р е п л е н н ы х  н о р ­
м ат и в н о -п р ав о в ы м и  актам и  средств  
д л я  пр е д о т в р ащ ен и я ,  п р е се ч е н и я  н е­
п р а в о м ер н ы х  р е ш е н и й ,  н а р у ш е н и й  
и четки х  пр ав о в ы х  норм [7, с. 50]. 
Т ак им  обр азо м ,  о зн ак о м л ен и е  с н а ­
у чн о й  л и т ер а ту р о й  свиде  і ельствуст  
о том,  что среди  у ч е н ы х  нет  един ства  
в о п р е д е л ен и и  су щ н о с ти  контроля.  
О н и  о п р е д е л я ю т  его п о-разном у:  как 
средство ,  форму, фактор ,  ф у н к ц и ю , 
д е я те л ьн о ст ь ,  систему, о б р атн у ю  
связь,  у с л о в и е ,  явлен ие ,  п р а в о м о ч ­
но с ть  и т. д.
Исходя из в ы ш е п р и в е д е н н о го ,  
м о ж н о  сдел ать  вывод,  что с у щ н о с ть  
госу дар ственно го  контроля  в с ф ер е  
о б о р о т а  на р к о ти ч е ск и х  средств  со ­
с то и т  в п о л у ч ен и и  и н ф о р м ац и и  по 
пр о вер ке  р а ц и о н а л ь н о с т и ,  эк о н о м и ч ­
ности ,  эконом  п о с т ,  целее, « о б р а з ­
н ости  о р ган и зац и и  в сф ер е  о б о р о та  
на р к о ти ч е ск и х  средств  и о б ъ е к т и в н о ­
сти  р е ш е н и й  о с о сто я н и и  зак о нно сти  
и д и с ц и п л и н ы  при п р и м е н е н и и  за­
к р е п л ен н ы х  н о р м а ти вн о  п р аво вы м и  
актам и  средств  по предот в р а щ е н и ю  н 
п р и н я ти ю  м ер  для п р и вл ечен ия  к о т ­
в ет с тв ен н о с ти  лиц ,  в и н о в н ы х  в нару­
ш ен и и  зак о н н о сти  в этой сфере .
О т м ст и м ,  что н а зн а ч е н и е  го су ­
д а р с т в е н н о го  контроля  с о с т о и т  в 
в ы я в л е н и и  ф а к ти ч ес к о го  с о сто ян и я  
дел  в р а зл и ч н ы х  с ф е р а х  о б щ е с т в е н ­
ной  ж и зн и  для  того ,  чтобы  им еть  
о б ъ е к т и в н у ю  и н ф о р м а ц и ю  о о б щ е ­
ствен! п. їх о т н о ш е н и я х ,  в ы п о л н е н и и  
п р и н я ты х  р е ш е н и й ,  СПОТ ВС! CT ВИИ 
д е я т е л ь н о с т и  го су д а р с тв е н н ы х  с л у ­
ж а щ и х  п о с та в л е н н о й  задаче  и о п р е ­
д е л е н н ы м  п о л н о м о ч и я м ,  с о б л ю д е ­
нии за к о н н о с ти .  К о ш  ролі, п о зво л я ет  
п о л у ч и ть  зн а ч и т е л ь н ы й  объем  и н ­
ф о р м а ц и и ,  а н ал и з  которой  п о м о гает
н а й т и  н а и б о л е е  ц е л е с о о б р а зн ы е  и 
р а ц и о н а л ь н ы е  р е ш е н и я  но вопросам  
д а л ь н е й ш е г о  р а зв и ти я  различных 
с ф ер  [7, с. 27].
Р а с см о тр и м  цели  государствен­
ного контроля  і! с ф е р е  о б о р о т  нар­
коти ческих  средств .  О . Ф. Андрийко 
считает', что о с н о в н о й  ц е л ью  государ­
ствен но го  ко н т р о л я  в ы с т у п а е т  иссле­
д о в а н и е  в за и м о о т н о ш е н и й  субъектов 
го су дар ственн о го  у п р а в л е н и я  для 
п о д д ер ж а н и я  з а к о н н о с ти  и д и сц и п л и ­
ны в г о су дар ств ен н о м  управлении. 
Ц ел и  контроля  м о ж н о  разделит!,  на 
с тр а те ги ч е с к у ю  и т а к т и ч е с к у ю  (или 
п р и кл а д н у ю ).  С т р ат ег и ч ес к о й  целью 
контроля  являет ся о б е с п е ч е н и е  закон­
н о сти  и д и с ц и п л и н ы  в о б щ е с т в е  вооб­
щ е  и в г о су дар ств ен н о м  управлении  в 
ч а с т о с т и .  Т а к т и ч е с к а я  заклю чается  в 
«н а б л ю д е н и и  и а н а л и зе  соответствия 
де я т е л ь н о с т и  всех с у бъек то в  обще­
с тв е н н ы х  о т н о ш е н и й  установлен ны м  
государством  п а р а м е тр а м » ,  а также в 
о п р е д е л ен н о й  ко р р ек т и р о в к е  «откло­
н ен и й  о т  этих  парамет  ро в»  17, с. 2| . В 
с в о ю  очередь  Л. С . В а с и л ь е в  подчер­
кивает; что  ц е л ью  государственного 
контроля  я в л я ется  не только  полу­
чени е  о п е р ат и в н о -а н а л и ти ч е ск о й  ин­
ф о р м а ц и и  о ф а к ти ч ес к о м  состоянии 
дел  на п о д к о н тр о л ь н ы х  объектах, 
в ы я вл е н и е  и у с т р а н е н и е  различных 
п р а в о н а р у ш е н и й  и о т к л о н ен и й  си 
з а д а н н ы х  п а р ам е тр о в ,  но и анализ 
п р и чин  и у с л о в и й  соответствую щ их 
п р а в о н а р у ш е н и й  и откл о н ени й ,  а 
т а к ж е  к о р р ек т и р о в к а  деятельности 
с о о т в е тс тв у ю щ и х  о р г а н о в  исполни­
т ел ь н о й  власти  с ц е л ь ю  повышения 
э ф ф е к т и в н о с т и  о с у щ е с т в л я е м о й  ими 
у п р а в л ен ч ес к о й  и п равоохран итель­
ной де я те л ьн о ст и .  И н ы м и  словами, 
уточняет' у ч е н ы й ,  государственный 
контр о л ь  и с п о л ьзу ется  как средство 
с о в е р ш е н с т в о в а н и я  ф о р м  и методов 
р е ал и зац и и  и с п о л н и т е л ь н о й  власні с 
у четом  п е р сп ек ти в  р а зв и ти я  соответ­
с тв у ю щ и х  нодконт р о л ь н ы х  объектов, 
п р о г н о зи р о в а н и я  и планирования 
наиболее, э ф ф е к т и в н ы х  путей  дости­
ж ен и я  ими к о н к р е тн ы х  результат он 
и целей  их д е я т е л ь н о с т и  113, с. 258]. 
Л. В. Ковалі, отмечает,  что цель кон­
т р о л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  заключаете!! 
в: а) со б л ю д е н и и  зак о но дател ьн ы х  ак­
тов;  б) в о с с т а н о в л е н и и  нарушенных 
д е я н и е м  п р а в о о тн о ш е н и й ;  в) обе-
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ен еч ен и и  п р и вл е ч е н и я  в и н о в н ы х  к 
ю ридической ответственности  [14, с. 
182|. О п и р а я с ь  па н ы ш сн р и н с д еп и ы с  
т е о р е т и ч е с к и е  к о н стр у к ц и и  по цели 
к о т  р о л ы ю й  д е я т е л ь н о с т и  и со о т ­
в ет с тв у ю щ и е  за к о н о д а те л ьн ы е  п о л о ­
ж ени я ,  а также у чи ты в ая  сп ец и ф и к у  
контроля в сф ер е  о б о р о т а  н а р к о ти ч е ­
ских средств ,  счи таем  ц е л е с о о б р а з ­
ным определить с тр а т е ги ч е с к у ю  цель 
такого контроля  как с о б л ю д е н и е  за к о ­
нодательства ,  на д о с т и ж е н и е  которо- 
ю  н ап р ав ля ется  п р о ц ес с  к о н тр о л ьн о й  
де я те л ьн о ст и  го су д а р с тв е н н ы х  о р г а ­
нов, а и м е н н о  о б е сп еч ен и е  с о б л ю д е ­
ния всем и  субъектами контрольной  
лея і ель мости у с т а н о в л е н н о ю  п о р я д ­
ка веден ия  такой деятельности с о б е ­
спечен ием  п р и вл ечения  в и н о в н ы х  к 
01 вето гвеп ІІОСТИ.
О п р е д е л е н и е  цели к о н тр о л ьн о й  
лея і еш .пости  и сф ере о б о р о т а  н а р ­
к оти ческих  ср едств  н е в о зм о ж н о  без 
о с м ы с л ен и я  ц е л е н ап р а в л ен н о ст и  
дея'і слы ю ети субъектов, о су щ ест ­
вляющ их го су дар ств ен н ы й  контроль  
в иссл едуем ой  сф ере. Контроль о с у ­
щ ествляется ц е н т р а л ь н ы м  о р ган о м  
исполин  тельной власти , р е а л и з у ю ­
щим го су д а р с тв е н н у ю  по л итику  в 
сф ер е  о б о р о т а  н а р к о ти ч е ск и х  средств  
и п р о т и в о д е й с тв и я  их н езак о н н о м у  
оборочу, М В Д  У к р аин ы ,  т а м о ж е н н ы ­
ми о р г а н а м и  У краины , ц е н т р ал ь н ы м  
ор ган о м  и с п о л н и те л ь н о й  власти ,  р е а ­
л и зу ю щ и м  го су д а р с тв е н н у ю  поли ги­
ку в с ф ер е  зд р ав о о х р а н ен и я ,  др у г и м и  
о р г ан а м и  и с п о л н и те л ьн о й  власти  в 
п р еделах  их п о л н о м о ч и й ,  о п р е д е ­
л ен н ы х  законом . К о н тр о л ь  в с и ст е м е  
о р ган о в  в н у т р е н н и х  дел  У краины , 
Служ бы  безоп асн ости  У краин ы ,  В о ­
о р у ж е н н ы х  С ил У к р аин ы  и др у ги х  
о б р а зо в а н н ы х  в с о о тв е тс тв и и  с з а ­
конами У краи ны  в о и н с к и х  ф о р м и р о ­
ваниях ,  в о р г ан а х  и п о д р азд ел ен и я х  
г р аж дан ск о й  з а щ и т ы  в озлагается  
на ру ко во дител ей  с о о т в е т с т в у ю щ и х  
ц е н т р ал ь н ы х  о р ган о в  и сполш ггель-  
пой власти ,  которы е  но зако ну  о с у ­
щ е с т в л я ю т  руководитчю соотвечству-  
юищ ми в о ен н ы м и  ф о р м и р о в а н и я м и  
и о р г ан а м и ,  а т а к ж е  па П р е д с е д а т е ­
ля С л у ж б ы  б е з о п а с н о ст и  У краины . 
О р г ан ы  и с п о л н и те л ь н о й  власти в 
п р еделах  своих  п о л н о м о ч и й  коп- 
ч р о л и р у ю т  д е я т е л ь н о с т ь  субъектов  
х о зя й ство в ан и я  по о б р а щ е н и ю  н а р ­
ко ти ческ и х  средств ,  п с и х о т р о п н ы х  
в ещ еств  и пр е к у р со р о в  (ст. 31) [15]. 
« К о н т р о л ь  за в ы п о л н е н и е м  субч.ек- 
т ам н  х о зяй ство вани я  требований  за ­
ко нодательства  в с ф ер е  о б о р о та  н а р ­
ко ти ческ их  средств, п с и х о т р о п н ы х  
в ещ еств  и п р е к у р со р о в  о с у щ е с т в л я ­
ется  Г осуд ар ственн о й  слу ж б о й  У к р а ­
п и м  но к о нтролю  за нар к о ти кам и  (да ­
л ее  -  Д С К 11 Украина), М и н здр ав о м  
У краины , М В Д , СИ У краины ,  Госта- 
м о ж сл у ж бо н  п др у г и м и  о р г ан а м и  в 
п р едел ах  их п о л н о м о ч и й »  (п. 45) ( 1 6 1. 
Итак,  о с о б е н н о с т ь ю  исследу ем о го  
о б р а щ е н и я  является  м н огосубьскт-  
по сть  о р ган о в ,  осущ ествляю щ их кон­
троль в ук азан н о й  сфере .
ЦСЛІ. КОНТРОЛЬНОЙ ДСЯЧСЛЫЮСЧ'И в
сф ер е  о б о р о т а  н а р к о ти ч е ск и х  средств  
к о н к р ети зи р у ется  в задачах. Р а с с м о ­
т р и м  задачи госу дар ствен но го  кон­
тр о ля  па п р и м е р е  задач ДСК11 У кра­
ины  в стой с ф е р е  | 1 ()|.  О с н о в н ы м и  
задачам и  ДСК11 У краи ны  яв л яю чо ї :
1) ф о р м и р о в а н и е  и о б е сп еч ен и е  р е а ­
л и за ц и и  го су дар ственн о й  п о л и ти к и  в 
сф ер е  о б о р о та  н ар к о ти ч е ск и х  средств  
н і ірочиводейеч вия их незак о нно м у  
о борочу  в пр едел ах  предоеччшлеп- 
пы х п о л н о м о ч и й ;  2)  о с у щ е с т в л е н и е  
го су дар ственно го  р е гу л и р о в а н и я  и 
контроля  за  о б о р о то м  нар к о ти ческ их  
средств  и м ер  по нроч’ив о д е й с тв и ю  
их не за к о н н о м у  обо р о ту  в пр едел ах  
п р е д о с т а в л е н н ы х  п о л но м о ч ий ;  3) ко­
о р д и н ац и я  д е я т с л ы ю е т и  о р ган о в  ис­
п о л н и те л ьн о й  влас ти в сф ер е  о б р а щ е ­
ния н а р к о ти ч е ск и х  средств  н п р о т и ­
во действия  их незак о н но м у  о бороту  
в п р ед е л ах  п р е д о с т а в л е н н ы х  п о л н о ­
м очи й;  4)  о б е сп еч ен и е  11 СООТВеТСЧ'ВИИ 
с м е ж д у н а р о д н ы м и  д о г о в о р ам и  в за и ­
м о действи я  и и н ф о р м а ц и о н н о г о  о б ­
мен а  с м е ж д у н а р о д н ы м и  о р г а н и з а ц и ­
ями и к о м п е те н т н ы м и  о р ган а м и  и н о ­
с тр а н н ы х  государст в в сф ер е  оборота  
н а р к о ти ч е ск и х  среде/гв и п р о т и в о д е й ­
ствия  их н езак о н н о м у  оборочу, а  т а к ­
ж е п р е д с та в л ен и е  ин тересов У краины  
в у к азан н о й  сф ер е  в м еж д у н ар о д н ы х  
о р ган и зац и я х  (п. 3) | 17|.
П а  о р г а н и ч е с к у ю  свя з ь  м е ж д у  
за д а ч а м и  и ц е л ь ю  у к а з ы в а ю т  б о л ь ­
ш и н с т в о  у ч е н ы х - п р а в о в е д о в .  Н а п р и ­
м ер ,  В. В. Л а з а р е в  о п р е д е л я е т  з а д а ч и  
г о с у д а р с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я  как  
сово ку п но сч 'ь  п р о б л е м ,  т р е б у ю щ и х  
р е ш е н и я  д л я  д о с т и ж е н и я  ц е л ей  в
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д а н н ы х  к о н к р е т н ы х  обстоя тел ьств ах  
при  н а л и ч и и  р е с у р с о в  [18, с. 54,  55]. 
Т ак ,  н а п р и м е р ,  о с н о в н ы м и  з а д а ч а м и  
по в ы п о л н е н и ю  К о н ц е п ц и и  р е а л и ­
з а ц и и  г о с у д а р с т в е н н о й  п о л и т и к и  в 
с ф е р е  п р о ч чп ю д сп ств п я  р а с п р о с т р а ­
н е н и ю  н а р к о м а н и и ,  б о р ь б ы  с  н е з а ­
к о н н ы м  о б о р о т о м  н а р к о т и ч е с к и х  
с р е д с т в ,  п с и х о т р о п н ы х  в е щ е с т в  и 
п р е к у р с о р о в  на 2 0 1 1 - 2 0 1 5  годы в 
с ф е р е  государсч  п е н н о г о  к о н тр о л я  
я в л я ю т с я :  Г) с о з д а н и е  (а)  о б щ е г о ­
с у д а р с т в е н н о й  с и с т е м ы  а н ал и за  р и ­
сков  н т е н д е н ц и й  к у в е л и ч е н и ю  о б ъ ­
е м а  п р е д л о ж е н и я  на р ы н к е  н а р к о т и ­
ч е с к и х  с р е д с т в ;  (б )  м е ж в е д о м с т в е н -  
11 ой а втом а г из и роваш  ю й  с и сте м  ы 
о б м е н а  и н ф о р м а ц и е й ,  с в я з а н н о й  е 
о б о р о т о м  н а р к о т и ч е с к и х  ср едств ;
2 )  о с у щ е с т в л е н и е :  (а )  о п е р а т и в н о г о  
коїггроля за к у л ь т и в и р о в а н и е м  н а р ­
к о с о д е р ж а щ и х  р а с т е н и й  и д ея тел ь­
но сть ю  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р е д ­
п р и я т и й ,  п о л у ч и в ш и х  л и ц е н з и ю  на  
п р а в о  их в ы р а щ и в а н и я ;  (б )  с и с т е м а ­
т и ч е с к о г о  к ш ггроля  за  с о б л ю д е н и е м  
с у б ъ е к т а м и  х о з я й с т в о в а н и я  у с л о в и й  
о с у щ е с т в л е н и я  д е я т е л ь н о с т и ,  с вя ­
за н н о й  с о б о р о т о м  н а р к о т и ч е с к и х  
с р е д с т в ;  (в) п р о в е д е н и я  о б с л е д о в а ­
ния п о м е щ е н и й ,  п р о в е р к и  у р о в н я  
их у к р е н л е ш ю с т и ,  н а л и ч и я  о х р а н ы ,  
л и ц ,  д о п у щ е н н ы х  к р а б о т е  с  н а р к о ­
т и ч е с к и м и  средсч в ам и ,  п с и х о т р о п ­
н ы м и  в е щ е с т в а м и  и п р е к у р с о р а м и ;  
(г)  к о н т р о л я  за  с о б л ю д е н и е м  п р о т о ­
ко л о в  и с т а н д а р т о в  л е ч е н и я  нарко- 
з а в и с и м ы х ;  (д )  к о м п л е к с н ы х  о п е р а ­
т и в н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и х  м е р о п р и я ­
т и й  с ц е л ь ю  в ы я в л е н и я  исто ч н и к о в  
и п е р е к р ы т и я  к а н а л о в  п о с т у п л е н и я  
в н е з а к о н н ы й  о б о р о т  н а р к о т и ч е с к и х  
с р е д с т в  с х и м и к о - ф а р м а ц е в т и ч е с к и х  
п р е д п р и я  тий, а п т е ч н ы х  у ч р е ж д е н и й ,  
д р у г и х  м е с т  их п р о и з в о д с т в а ,  х р а п е ­
ния и р е а л и з а ц и и ; ( е )  ф о р м и р о в а н и и  
б а н к а  д а н н ы х  п р е д п р и я т и й ,  у ч р е ж ­
д е н и й  и о р г а н и з а ц и й ,  д е я т е л ь н о с т ь  
которы х с в я з а н а  с  о б о р о г о м  нарко­
т и ч е с к и х  с р е д с т в  и п о д л е ж и т  л и ц е н ­
з и р о в а н и ю ,  (ё) у с и л е н и я  кон тр о л я  
з а  п р о и з в о д с т в о м ,  и з го т о в л е н и е м ,  
х р а п е н и е м ,  п е р е в о з к о й ,  пересы пкой  
н а р к о т и ч е с к и х  с р е д с т в ,  п с и х о т р о п ­
н ы х  в е щ е с т в  и п р е к у р с о р о в ,  а т а к ­
ж е  л е к а р с т в е н н ы х  с р е д с т в ,  зл о у п о ­
т р е б л е н и е  к о т о р ы м и  м о ж е т  вы звать  
н а р к о т и ч е с к у ю  з а в и с и м о с т ь  |19].
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В ы в о д ы .  Таким о б р азо м ,  целью  
го су дар ственн о го  контроля  и сф ер е  
о б о р о т а  нар к о ти ческ их  ср едств ,  п с и ­
х о т р о п н ы х  в ещ еств  и п р е к у р со р о в  
является  о бесп еч ен и е  со бл ю ден и я  
всем и  су бъек там и  ко н т р о л ьн о й  д е я ­
т ел ьн о ст и  у с та н о в л ен н о го  п о р я д к а  
веден ия  такой де я те л ьн о ст и ,  с по д ­
де р ж а н и е м  зак о н н о с ти  и д и с ц и п л и ­
ны, с о б е сп еч ен и ем  п р и вл е че н и я  в и ­
н о в н ы х  к о тве т ст ве н н о ст и .  И с с л е д о ­
в ан и е  цели и задач госу дар ственно го  
контроля  в сф ер е  о б о р о т а  н а р к о ти ч е ­
ских  средств  м о гу т  статі,  о с н о в о й  для  
д а л ь н е й ш е г о  тео р е ти ч е ск о го  и с с л е ­
д о в а н и я  ко н тр о л ьно й  д е я те л ь н о ст и  
в о т н о ш е н и и  наркотиков  и с п о с о б ­
с твовать  у с т р а н е н и ю  пр о ти в о р ечи й  
при о с у щ е с т в л е н и и  госу дар ствен но го  
контр о л я  в этой  сф ер е  и п р о т и в о д е й ­
ствия  н езак о н н о м у  о бороту  на р к о ти ­
ч е с к и х  средств ,  а т ак ж е  д а л ь н е й ш е м у  
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  а н ти п а р ко ти ч е-  
ского закоггодательства.
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